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LA RÉPARTITION DES MÛRISSERIES EN FRANCE
Nous tenons tout d'abord à remercier
ceux
qui nous ont aidés à
vérifier et mettre à
jour notre liste de
mûrisseurs s le Syndicat des
Mûrisseurs, l'0
.rganisation Commerciale de
la production bananière de
1'A .O .F .,
la Société Roger Bourgain & Cie, la Compagnie des Bananes,
entre autres .
Nous avons établi, d'après cette liste, la carte ci-après . Elle montre la répartition
géographique des onze cents, à quelque unité près, mûrisseries en France, qu'il s'agisse de
commerçants exclusivement mûrisseurs ou étant à la fois mûrisseurs et grossistes en fruits
et légumes . La localisation des mûrisseries a été faite numériquemeht par ville, sans tenir
compte de la capacité de chacune d'elles . Une telle étude aurait été plus explicite avec la répartition du
tonnage . Malheureusement , les renseignements exacts et complets font défaut . Pour mieux
montrer l'importance de la répartition des mûrisseurs, nous avons indiqué sur la carte leur
situation par rapport à la densité moyenne d'habitants par département d'une part et, d'autre
part, sur une deuxième carte,' le nombre d'habitants par département en milliers .
Il est intéressant de comparer cette carte avec celles publiées dans les études que nous
avons faites sur le problème de la répartition de la consommation bananière : revue "Fruits",
volume 2, n° 11, p . 360 et suivantes, volume 3, n° 8, p . 307 et suivantes, entre autres .
Nous donnons dans le tableau I la répartition par département des bananes importées par
les ports de la Manche (Le Havre, Dieppe, Rouen) et le port de Nantes en 1955 . Le tonnage
reçu par ces ports représente 82 % des importations totales
. Ce qui a été réparti dans les
départements français représente environ 76 % de ce tonnage, le reste a été réexporté à
destination de la Sarre, de la Belgique, de l'Allemagne, etc
. Nous n'avons malheureusement
pu obtenir les mêmes données pour les fruits importés par Marseille
.
TABLEAU I
REPARTIT ION DES IMPORTATIONS PAR LES PORTS DE LA MANCHE




























































































Pyrénées (Basses) . . .
. 1 .403
Pyrénées (Hautes) . . .
. 341
Pyrénées (Orientales) 1 .500
Rhin (Bas)	2
.898















































répartition, par département, d' environ 75 % des fruits
importés par ce port au cours de la campagne 1954/1955
. Ce tableau donnera un aperçu de
l'éclatement des bananes d'A
.O .F . reçu dans ce dernier port .
Nous pouvons dire, d'après les éléments en notre possession, que le quart des bananes
reçues en France sont mûries dans la région parisienne (Seine, Seine-&-Oise)
. Si tout était
consommé uniquement dans cette région, la consommation par tête et par an serait de 11,2 kg
alors que la moyenne française pour 1955 a été de 6,7 kg
.
Après la région parisienne, par ordre d'impor-
tance, viennent : Nord (6,8 kg), Loire-Inférieure
(16,2 kg), Rhône (11,1 kg), Seine-Maritime (9,7 kg),
Bouches-du-Rhône (8 kg), Gironde (8,4 kg) .
A titre indicatif,
.les chiffres entre parenthèses
représenteraient la consommation apparente de la banane
dans ces départements si tout le tonnage mûri y
était consommé . Nous spécifions bien
:
chiffre
apparent à titre indicatif, car il s'agit de tonnage
brut et il ne faut pas oublier que, suivant les
départements, certains reçoivent un fort tonnage
de fruits en vrac nu .
Ce sont donc, à part la région parisienne,
les départements du Nord et du Rhône, qui prennent
le plus fort tonnage, après les départements où se
tiiuvent les ports réceptionnaires . Viennent ensuite
entre 4 et 5 .000 tonnes pour l'année 1955 et par
ordre d'importance : le Calvados, la Moselle, les
Alpes-Maritimes et le Pas-de-Calais .










































































REPARTITION DES IMPORTATIONS PAR MARSEILLE - CAMPAGNE 1954/1955





yrénées (Hautes) . . . . 35







































M . de 50. à 200.	









CAL 3 La surface des cercles est proportionnelle





ce nombre est, en outre,indiquc
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